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BAB V  
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang di dapatkan dari hasil Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Diponegoro 
Sidoarjo yang di mulai pada tanggal 06 Januari hingga 8 Februari  
2020 ialah :  
1. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana 
apoteker dapat melakukan praktek dan menyalurkan 
perbekalan farmasi yang dimilikinya untuk meningkatkan 
mutu kehidupan masyarakat 
2. Pendirian apotek harus mengikuti tata cara yang dibuat 
oleh Pemerintah  
3. Apoteker bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang 
berlangsung di apotek baik itu pelayanan kefarmasian 
maupun manajerial. Apoteker yang bekerja di apotek 
adalah apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan 
apoteker dan memenuhi beberapa kriteria yaitu memiliki 
STRA, serkom, SIPA, dan ijazah dari institusi.  
4. Apoteker harus memiliki wawasan yang luas dan 
berkompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas, 
tanggung jawab, dan kewajiban secara professional karena 
Apoteker merupakan lini terakhir sebelum obat digunakan 
oleh pasien 
5. Perkembangan dalam kinerja Apoteker di Apotek terus 
ditingkatkan guna menjamin kualitas hidup masyarakat 
Beberapa hal yang dapat dikembangkan dari apotek ialah 
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dengan mengadakan PMR, home care, konseling 
kesehatan dan penyuluhan kesehatan.  
6. Pelayanan resep maupun non resep harus dikendalikan 
secara baik dari proses awal hingga verifikasi akhir.  
7. Adanya PKPA ini dapat menambah pengetahuan, 
pengalaman dan keterampilan calon apoteker mengenai 
sistem manajemen dan pelayanan dalam apotek dan calon 
apoteker pun diberikan kesempatan untuk ikut dalam 
proses-proses tersebut.  
 
